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Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci pembangunan suatu 
daerah maupun negara. Dalam hal ini untuk mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi, produktivitas dari tenaga kerja harus ditingkatkan. Sebab, 
semakin berkualitas produktivitas tenaga kerja akan berdampak pada 
peningkatan output yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan. 
Penyerapan tenaga kerja yang baik juga akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dengan menyalurkan para pencari kerja di lapangan pekerjaan. 
Selain itu, penggunaan tenaga kerja secara penuh dalam proses produksi 
dapat mengurangi pengangguran. Sehingga semua masyarakat memiliki 
pendapatan dan berakibat pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Tulungagung ? (2) Bagaimana pengaruh penyerapan tenaga 
kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung ? (3) 
Apakah produktivitas dan penyerapan tenaga kerja bersama-sama 
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung 
?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh produktivitas dan 
penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa data 
sekunder yang terdiri dari data penduduk bekerja, data pencari kerja yang 
disalurkan dan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut 
lapangan usaha tahun 2017-2019. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. Model analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda yang berfungsi untuk membuktikan 
hipotesis penelitian. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel 
produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan dan 
memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 
Tulungagung, variabel penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulungagung dan 
secara simultan menunjukkan bahwa produktivitas dan penyerapan tenaga 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten Tulungagung. 
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Economic growth is the key to the development of a region or a 
country. In this case, to achieve economic growth, the productivity of the 
workforce must be increased. This is because the more quality labor 
productivity will have an impact on increasing output which can then 
increase income. Good labor absorption will also increase economic 
growth by channeling job seekers to jobs. In addition, the full use of labor 
in the production process can reduce unemployment. So that all people 
have income and result in increased economic growth. 
The formulation of the problems in this study are: (1) How is the 
effect of labor productivity on economic growth in Tulungagung Regency? 
(2) How is the effect of labor absorption on economic growth in 
Tulungagung Regency? (3) Does productivity and labor absorption jointly 
affect economic growth in Tulungagung Regency? This study aims to 
determine the effect of productivity and labor absorption on economic 
growth in Tulungagung Regency. 
This study uses a quantitative approach in the form of secondary 
data consisting of working population data, channeled job seeker data and 
data on GRDP (Gross Regional Domestic Product) according to the 
business field for 2017-2019. The technique used in sampling is purposive 
sampling, which is a sampling technique with certain considerations. The 
analysis model used is multiple linear regression analysis which serves to 
prove the research hypothesis. 
The results of the research partially show that the labor 
productivity variable does not have a significant effect and has a positive 
relationship to economic growth in Tulungagung Regency, the labor 
absorption variable has a positive and significant effect on economic 
growth in Tulungagung Regency and simultaneously shows that 
productivity and labor absorption have an effect. positive and significant 
impact on economic growth in Tulungagung Regency. 
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